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Voyage en Grande-Bretagne 
Pour tenir compte à la fois de la diversité des bibliothécaires intéressés et des 
possibilités d'aide du British Council, le voyage prévu pour le printemps 1975 a dû être 
repoussé et scindé en deux. 
A — DU 12 AU 18 OCTOBRE 1975 
Ce voyage s'adresse à des bibliothécaires professionnels exerçant depuis plusieurs 
années. Le nombre des participants est limité à 10. 
Programme : 
Londres : 
• British National Bibliography 
• British Museum library 
• Camdem Public library 
• Inner London Education Authoritv (bibliothèques scolaires et centre audio-visuel) 
• Une bibliothèque spécialisée à choisir... 
Buckingham : 
• County library ( + annexes). 
Oxford : 
• City library (1973) 
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• Bodleian library. 
Birmingham : 
• Central library (1973). 
Frais : 
• Voyage jusqu'à Londres : A la charge de chacun. Vu le nombre réduit de parti-
cipants et la diversité de leurs lieux de résidence, il semble difficile d'organiser un 
voyage groupé à partir de Paris. Le rendez-vous sera donc fixé à Londres. Nous pourrons 
cependant vous fournir des informations sur les moyens de vous y rendre. 
• Voyage et séjour en Grande-Bretagne : Les frais peuvent être estimés à 650 F 
par personne. Le British Council couvrira les frais de transport en Grande-Bretagne. 
B — DU 26 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 1975 
Ce voyage s'adresse à des bibliothécaires titulaires d'un diplôme professionnel et 
âgés de 18 à 30 ans. Le nombre des participants est limité à 12. 
Programme : 
Il sera établi par l'« Association of Assistant librarians » et comprendra différents 
types de bibliothèques. 
Frais : 
• Voyage Paris-Londres : La moitié des frais sera couverte par une subvention du 
Ministère de la jeunesse et des sports. 
• Voyage et séjour en Grande-Bretagne : La totalité de ces frais sera pris en charge 
par le British Council. 
Pour ces deux voyages, des demandes d'inscription peuvent être retirées au Secré-
tariat de l'A.B.F. Le bureau se réserve en cas de nécessité le droit d'examiner les 
demandes. Les inscriptions seront closes le 15 septembre. 
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